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ERDİNÇ BAKLA
1939 Erzurum’da doğdu.
1958 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu imtihanlarına girerek Seramik 
Bölümü’nü kazandı.
1958-62 Hakkı izetve Jan Grove’nin öğrencisi oldu.
1960 Almanya’da Selb şehrindeki Krautheim Porzellan Fabrlk’te porselen üretimi ve tasarımı 
konusunda çalışmalar yaptı.
1961 Çanakkale geleneksel seramik atölyelerinden Sakızlı Zafer’e ait atölyede çalışarak, son 
seramik ustalarının çıraklığını yaptı.
1962 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nu bitirdi.
1963 Mezun olduğu okulun öğretim kadrosuna kabul edilerek, Hakkı izetve Jan Grove’nln asistanı 
oldu. Daha sonraki yıllarda Ralph Bush ve Anthon Lehmden’in asistanlığını yaptı.
1963-65 İzmit Seymen 70 Piyade alayında askerliğini yaptı.
1965 Askerlik dönüşü kaldığı yerden eğiticilik görevini sürdürmeye devam etti.
1970 “Tophane Lüleciliği” adlı tezi kabul olunarak öğretim üyeliğine geçirildi.
1971-76 Seramik Bölümü başkanlığı görevine getirildi.
1976 Görsel Sanatçılar Derneği Kurucular Kurulunda görev aldı.
1982-84 Seramik Bölüm başkanlığına tekrar atandı.
1985 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Doçentliğine atandı.
1986 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Profesörlüğüne atandı. 
1988-93 Seramik Bölümü Başkanlığı ile görevlendirildi.
1990 Görsel Sanatlar Vakfı (Görsav) Kurucular kurulunda yer aldı.
1990-1996 tarihleri arasında vakıf başkanlığı yaptı.
1997 15.11.1997 itibariyle emekli oldu.
ALDIĞI ÖDÜLLER:
1967 12. Uluslararası Kültür Festivali, Heykel 1. Ödül, İstanbul
1967 5. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, Şeref Diploması, İstanbul
1968 Bayındırlık Bakanlığı İstanbul Operası Heykel Yarışması, 3. Ödül, İstanbul
1969 Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Operası Heykel Yarışması, İstanbul
1972 Yapı ve Kredi Bankası Davetli Konkuru, 1. Ödül ve uygulama, Ankara
1972 Yapı ve Kredi Bankası Davetli Konkuru, 1. Ödül ve uygulama, İzmir
1973 Yapı ve Kredi Bankası Davetli Konkuru, 1. Ödül ve uygulama, İstanbul
1973 Akbank 25. Kuruluş Seramik Yarışması, 3. Ödül, İstanbul
1990 3. World Triennale, Şeref Ödülü, Zagreb
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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